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APRESENTAÇÃO 
 
É com muita satisfação que a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão lança, neste 
mês de março de 2017, a 29ª edição do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, contando com 
seis trabalhos que tratam de diversas temáticas pertinentes ao estado. 
Recentemente, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul promoveu uma reforma em sua 
estrutura administrativa, culminando na fusão de algumas secretarias. A Secretaria do 
Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional e a Secretaria-Geral de Governo se uniram 
para formar a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão - SPGG. Neste novo contexto, é de 
extrema relevância dar continuidade às ações institucionais já consolidadas e reconhecidas. O 
Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul cumpre este papel, pois trata-se de um periódico 
histórico, com relevância científica e assentado nas funções do planejamento estadual. 
O fortalecimento do Boletim Geográfico e a sua ampla divulgação representam um impulso 
de promoção do conhecimento do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul, através da 
abrangência multidisciplinar dos trabalhos que nele são publicados. Sendo assim, a SPGG 
continuará trabalhando para ampliar o alcance e difusão do Boletim. 
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